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PAPERS TO APPEAR IN FORTHCOMING ISSUES 
The following articles are among those currently accepted for publication in 
Historiu Muthematica. Their order in this list does not necessarily reflect the order 
in which they will appear in future issues of the Journal. 
DETLEFLAUGWITZ: “ ‘Das letzte Ziel ist immer die Darstellung einer Funktion’: 
Grundlagen der Analysis bei Weierstrag 1886, historische Wurzeln und Paral- 
Ielen” 
J. J. TATTERSALL: “Nicholas Saunderson: The Blind Lucasian Professor” 
A. I. DALE: “On the Authorship of ‘A Calculation of the Credibility of Human 
Testimony’ ” 
HERBERT PIEPER: “On Euler’s Contribution to the Four-Squares-Theorem” 
DHRUV RAINA: “Mathematical Foundations of a Cultural Project or Ramchandra’s 
Treatise ‘Through the Unsentimentalised Light of Mathematics’ ” 
DAVID H. FOWLER: “D$numis, Mit~urtum, and Square” 
ERWIN NEUENSCHWANDER: “Der Nachlass von Erich Bessel-Hagen im Archiv 
der Universitat Bonn” 
STEVEN H. SCHOT: “Eighty Years of Sommerfeld’s Radiation Condition” 
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